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MAZ İ  C E N N E T İ
Taha Toros'un kendi hayatı ve hatıraları ile edebi­
yatımızın ünlüleri üzerine yazdıkları iletişim Yayınları ara­
sında Mazi cenneti adı ile yayımlandı (Mayıs 1992).
Ömer Taha Toros 1912 yılında Tarsus' da doğdu. Tarsus 
Müftüsü Küçükzâde Hilmi Efendi nin oğludur. Lise öğre­
nimini Adana’da yaptı, İstanbul Hukuk Fakültesi'ni bitirdi 
(1933). Öğretmenlik, Beyoğlu Maliye Tahsil Müfettişliği, 
Adana Ticaret ve Sanayi Odası Umumi Kâtipliği gibi 
görevlerden sonra Ticaret Bakanlığı’na girdi; müfettişlik 
ve başmüfettişlik yaptı. 1975 yılında emekli oldu. Resmi 
görevleri yanında başta Halkevleri olmak üzere TDK ve 
benzeri kuruluşlarda faaliyet gösteren Toros, yurtdışında 
pek çok yeri dolaşmış edebiyat, tarih, sanat, halkiyat ve 
bilhassa biyografi alanlarında kesintisiz altmış yıl çalışmış, 
eserleri yanında fevkalade zengin bir kütüphane ve arşiv 
kurmuştur.
Mazi cenneti içinde ilk bölüm yazarın kendisine ait, onun 
peşine Atatürk ile ilgili hatıralar sıralanmış. Diğer bölümler 
edebiyat ve kültür hayatımızın önde gelen simalarına 
ayrılmış: İbnülemin Mahmut Kemal inal, Abdülhak 
Hamld, Hamdullah Suphi Tanrıöver, Abdülhak 
Şinasi Hisar, Refik Halit Karay, Mithat Cemal Kun- 
tay, Celal Esad Arseven, Yaşar Nezihe, Faik Ali 
Ozansoy, Munis Faik Ozansoy, Abdülkadir Kemali, 
Salih Keramet Nigâr, Ahmet Rasim, Ahmet Refik, 
İsmail Habib Sevük, Cevdet Paşa'nın kızları (Fatma 
Âliye ve Emine Semiye), Lütfü ve Ümit Yaşar Oğuz- 
can.
Yazar bu zatlardan pek çoğu ile beraber olmuş, onların 
hayat ve eserlerini takip etmiş, dikkate değer anekdotlar 
derlemiştir. Edebiyatımızın bu tanınmış simaları maziden 
çıkagelerek kitaptaki yerlerini alıyor, pek çok bilinmeyen 
yönleri ile tanıtılıyor.
Aralarında şöhret itibarı ile diğerlerinden ayrılan, tanın­
mayan, Türk edebiyat tarihine alınmayan, silik ama trajik 
bir hayat sürmüş olan Yaşar Nezihe dikkatimi çekti. Bu 
talihsiz kadın şairimizin hayat hikâyesini özetlemek, 
böylece Mazi Cenneti'nin zengin birikimine işaret etmek is­
tiyorum.
Taha Toros, Yaşar Nezihe (Bükülmez) yi, 1934 yılında 
yayımladığı Türk Kadın Şairleri adlı antoloji vesilesi ile 
tanımış. Malumat, Kadın, Kadınlar dünyası, Menekşe 
gibi dergilerde pek çok şiiri yayımlanmış, 1924 yılında 
Feryatlarım adıyla bir şiir kitabı basılmış Yaşar Nezihe 
hakkında bilgi bulamaz. Sadece Nevsal’de kısa bir biyog­
rafisi verilmektedir. Bir de Prof. Dr. Martin Hartrnan'ın 
1919 da Berlin'de yayımlanan Dichter Der Neunen
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Tiirkei adlı antolojisinde kendisinden bahsedilmektedir. O 
yıllarda edebiyat dünyasının böyle bir kadın şairin 
varlığından neredeyse haberi yoktur.
Böylece Taha Toros yollara düşüp Yaşar Nezihe'yi ara­
maya başlar. Konuştuğu kişilerden pek çoğu onun 
öldüğünü söylerler. Kimseden doğru-dürüst bir malumat 
edinemez. Sonunda Kadınlar Birliği Başkanı Nezihe Muhit­
tin Hanım'dan adresini alır, 4 Temmuz 1934 günü Aksa­
ray’da Oruç Gazi Sokak'taki 4 numaralı evin kapısını 
çalar, kapıyı siyahlar giymiş, yorgun bakışlı bir hanım açar, 
Yaşar Nezihe karşısındadır.
Yaşar Nezihe'nin gözyaşları ile ıslanmış, dramatik bir ro­
man olan hayatı böylece gün ışığına çıkacaktır.
Fakir bir ailenin bu talihsiz kızı 17 Ocak 1880 gecesi Siliv- 
rikapı'da Hünkar imamı Sokağı'nda, frıtınalı bir havada 
doğar. Babası Kadri Elendi Belediye'de kantarcıdır ve 
gece-gündüz içer. Annesi Bahçesaray’lı bir tatar kızıdır: 
Kaya Hanım. Kadri Efendi bu adı beğenmediğinden ona 
Eda Hanım demektedir. Yaşar Nezihe Eda Hanım’ın beş 
kızından üçüncüsüdür. Kendinden önceki çocuklar 
bakımsızlıktan ölmüştür. Eda Hanım da 25 yaşında verem­
den ölür. Evde sarhoş bir baba, kötürüm ve fakat zalim bir 
amca ile titiz, geçimsiz bir teyze vardır. Bu teyze yaşlı 
olduğundan Yaşar Nezihe'ye gereği gibi bakamaz. Ancak 
onun edebî yönelişinde etkisi olur, bazı geceler ona Ke­
rem ile Aslı gibi halk hikâyeleri anlatır.
Babası Yaşar Nezihe'yi okutmak taraftarı değildir. Lâkin 
küçük kız gizlice mahalle mektebine göder. Sarhoş baba 
işin farkına varınca saçından sürüyerek “Okuyup da 
Bâbıâliye kâtip mi olacaksın" deyip dışarı atar. Kom­
şularına sığınan küçük kız dere kenarlarından papatya, 
ebegümeci tohumları toplayıp aktarlara satarak ge­
çinmeye: dikiş-nakış öğrenmeye, eiine geçen birkaç kuruş 
ile kitaplar alarak okumasını ilerletmeye çalışır, ilk aşkı bu­
lundukları sokakta devriye gezen Hilmi Çavuştur. Lâkin 
onunla ne buluşmak, ne evlenmek nasip olur, 
ilk şiiri Malumat gazetesinde yayımlanır. O yıllarda Maz­
luma ve Mahmure takma adlarını kullanmaktadır. 
1901de Terakki gazetesinde yazmaya başlar. Bunu 
Hanımlara Mahsus Gazete, Sabah, Kadın Yolu, 
Menekşe, Kadınlar Dünyası takip eder. Bütün şiirle­
rinde yalnız, yaralı bir kalbin ızdırapları görülmektedir. 
1913 de şiirlerini Bir deste menekşe adı ile yayımlar. 
Ama onu edebiyat dünyasına bir nebze olsun tanıtan eseri 
Feryatlarım 'dır. On altı yaşında iken babasını işten atar­
lar. Kendisi de vereme yakalanmıştır. Sık sık ağzından kan 
gelmektedir, işte böylesine yokluk ve yoksulluk içinde iken 
babası onu kendisinden 27 yaş büyük olan Evkaf Kâtibi 
Atıf Zahir ile evlendirir. Atıf Zahir bir yıl sonra “çocuğun ol­
muyor” diye Yaşar Nezihe’yi boşar. Ancak adamın 
önceden evlendiği üç eşinden de çocuğu olmamıştır.
Yaşar Nezihe ikinci evliliğini Mühendis Mehmet Fevzi Bey 
ile yapar. Fevzi Bey görevi gereği sık sık taşraya gider, 
eşini ihmal eder, öyle ki altı yıllık evliliklerinde altı ay anca 
birlikte olurlar. Yaşar Nezihe'nin bu arada Suat, Sedat ve 
Vedal adlarında üç oğlu olur. Yıl 1910’dur.
Suat ve Sedat bakımsızlık ve gıdasızlık yüzünden ölürler. 
Genç anne geride kalan tek oğlu Vedat'a bütün varlığı ile 
sarılır, onu yaşatmaya çalışır.
Yaşar Nezihe'nin üçüncü evliliği ise elli gün sürmüştür. 
İstanbul ve taşrada kâtiplikler, gazetecilik, hikâye ya­
zarlığı yapan uçarı memur Yusuf Niyazi Bey aslında onun 
ilk nişanlısıdır. Ancak bu nişanı o yıllarda babası bozmuş, 
evlilik gerçekleşmemiştir. Aradan zaman geçer, Yusuf Ni­
yazi belki on kişi ile evlenip ayrılır, sonunda gelip Yaşar 
Nezihe'yi bulur.
Nişanın üzerinden 13 yıl geçmiştir. Genç kadın ilk iki evli­
liğinde saadet yüzü görmemiştir, talihini bir kez daha de­
ner ve çapkın Niyazi'ye evet der. Evlenip Niyazi'nin görev 
yeri olan Cide’ye giderler, işe bakın ki yeni cfamat geldik­
lerinin ikinci günü eve önceden boşadığı iki kadını getirir. 
Yaşar Nezihe şok geçirmektedir. Bu duruma ancak elli gün 
dayanabilir. Yeniden İstanbul’a, o fakir yaşantısına döner. 
Babası ve amcası peş peşe koleradan ölmüşlerdir. Teyze­
si ise daha önce göçüp gitmiştir bu dünyadan. Oğlu Ve­
dat'ı okutmak için gece gündüz çalışır, gergef işler. On 
yedi sene Esirgeme Derneği’ne ve daha sonra Kı­
zılay’a çalışır. Şark Eşya Pazarı'nda dikişçilik yapar, 
ekmeğini iğnesi ile kazanır, bazı geceler beş numara gaz
(Devamı karşı sayfada)
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lambası ışığında gözlerine kan oturur. Bu arada çaresizlik 
yüzünden iki kez intihara kalkışır, lâkin oğlunun varlığı bunu 
engeller.
Daha ileriki yıllarda Cide'de kalan eski göz ağrısı Niyazi 
Bey ona mektuplar yazarak yeniden birleşme teklifinde 
bulunur. Yaşar Nezihe oyalanmak için ona cevap ver­
mekte ve karşılıklı mektuplar sepetler doldurmaktadır. 
(Taha Toros bu mektuplardan çok ilginç örnekler ya­
yımlamıştır).
Bütün bu olumsuz şartlar Yaşar Nezihe’yi soyadı gibi hayat 
karşısında Bükülmez yapmıştır. Uzun yıllar yaşar, doksan 
bir yaşında 5 Kasım 1971 yılında ölür. Küçükyalı Altıntepe 
Mezarlığı’nda toprağa verilir. Oğlu Vedat ise 29 Eylül 
1977 de vefat etmiştir.
Bu çileli ömrün hazin hikâyesi bütün ayrıntıları ile Taha To- 
ros’un Mazi Cenneti’nde yer alıyor. Kitabın arkasında 
eserde söz konusu edilen zevata ait fotoğraflar, kari­
katürler var. içlerinde Yaşar Nezihe'nin ilginç bir pozu da 
yer almakta. Yazının başına koyduğumuz fotoğrafın ar­
kasına şairin şu beyiti yazılmış:
Kâğıt üstündedir ancak değeri 
Vatanın şâire-i derbederi
M.K.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
